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into organic – Weltleitmesse 
für Bio-Lebensmittel
http://www.biofach.de/




Jahrestagung des DPG-AK Raps http://dpg.phytomedizin.org/de/
termine/
Kontakt: Dr. Kreye




24. Tagung des DPG-AK „Schädlinge 
in Getreide und Mais“
http://dpg.phytomedizin.org/de/
termine/
Kontakt: Dr. Udo Heimbach








Kontakt: Dr. Karsten Osmers, 
Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen, Bezirksstelle Emsland




26. Deutsche Arbeitsbesprechung 
über Fragen der Unkrautbiologie 
und Unkrautbekämpfung
http://www.unkrautagung.de
Veranstalter: Julius Kühn-Institut 
(JKI), Institut für Geoökologie der 
Technischen Universität Braunschweig, 
Arbeitskreis Herbologie der Deutschen 
Phytomedizinischen Gesellschaft (DPG)
Kontakt: JKI, Institut für Pflanzen-
schutz in Ackerbau und Grünland, 
E-Mail: unkrauttagung@jki.bund.de









Ort: Senckenberg Museum, Görlitz
20. – 21.03.2014,
Aachen




















Jahrestagung 2014 des DPG-AK 




Veranstalter: Julius Kühn-Institut (JKI), 










Veranstalter: Julius Kühn-Institut (JKI)
Ort: Geilweilerhof, Siebeldingen
